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ABSTRAK 
Abstrak – Kanker serviks masih menjadi pembunuh tertinggi pada 
kebanyakan wanita Indonesia. Di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 40 
kasus baru per harinya dan 50% diantaranya meninggal. Kanker serviks 
dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi, pemeriksaan pap smear 
maupun dengan menghindari faktor resiko penyebab kanker serviks. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan kanker 
serviks dan pengetahuan cara pencegahan kanker serviks di Fakultas Bisnis 
Universitas Katolik widya mandala Surabaya. Penelitian ini bersifat 
deskriptif dengan metode sistematik random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan dengan memberi kuesioner pada mahasiswi Fakultas 
Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Kueisioner terbagi atas 2 aspek yaitu pengetahuan kanker serviks dan 
pengetahuan cara pencegahan kanker serviks. Dari keseluruhan responden 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 77 responden, terdapat 
61 responden dengan presentase 79,3% memiliki pengetahuan kanker 
serviks yang baik. Dan kuesioner pengetahuan tentang cara pencegahan 
kanker serviks terdapat 75 responden dengan presentase 97,4% memiliki 
pengetahuan cara pencegahan kanker serviks yang baik. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, kanker serviks, cara pencegahan. 
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ABSTRACK 
Abstrack – Cervical cancer is the cancer of cervix and is recognized as 
leading cause of death in a top in Indonesian women. Indonesia is estimated 
to occur in approximately 40 new cases per day and 50% of them died. 
Even though this type of cancer is considered as one of the deadliest, it still 
is preventable trough having routine check-ups and proper vaccination as 
well a paying extra attention in avoiding the factors that cause cervical 
cancer. The purpose of this study was to determine the level of knowledge 
of the female students in Faculty of Business Widya Mandala catholic 
University of Surabaya. The research was done on the University students 
majoring in management and the researchers were able to collect 
information and data from 77 participants using a method known as 
systematic random sampling. The instruments used in the research consist 
of questionnaire which is categorized into two aspects as follows : 
knowledge on cervical cancer and knowledge of how to prevent cervical 
cancer. Through this research, there were 61 participants with the 
percentage of 79,3% of university students in the faculty of business 
majoring in management understand properly or adequately about the 
cancer. Furthermore, in terms of the knowledge of prevention of cervical 
cancer, there were 75 participants with the percentage of  97,4% are 
adequately aware. 
 
Kata kunci : Knowledge, cervical cancer, how to prevent. 
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RINGKASAN 
 
Penyakit kanker merupakan salah satu masalah kesehatan 
masyarakat di dunia. Kanker dapat menyerang berbagai jaringan di dalam 
organ tubuh, termasuk organ reproduksi wanita yaitu serviks atau leher 
rahim. Indonesia merupakan negara dengan kanker serviks nomer satu di 
dunia. Sekitar 500.000 wanita setiap tahunnya didiagnosa menderita kanker 
serviks dan hampir 60% diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia 
diperkirakan terjadi sekitar 40 kasus baru per harinya dan 50% diantaranya 
meninggal. 
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 
mempunyai jumlah kasus kanker serviks yang cukup tinggi. Di jawa Timur 
sebanyak 11,25 % wanita menderita kanker kanker serviks. Berdasarkan 
data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kasus kanker serviks terjadi di 
29 kabupaten dan 8 kota di Jawa Timur pada tahun 2011 dengan jumlah 
total sebesar 1844 kasus.  
Tingginya angka ini biasanya disebabkan oleh rendahnya 
pengetahuan dan kesadaran akan mencegah bahayanya kanker serviks. 
Namun banyaknya masalah yang berkaitan dengan masyarakat tersebut 
dapat dihilangkan, melalui pendidikan terhadap pasien dan hubungan yang 
baik antara dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan 
edukasi tentang kanker serviks kepada masyarakat.  
Ada beberapa faktor resiko kanker serviks yang perlu kita ketahui. 
Sehingga, kita dapat mencegah timbulnya penyakit kanker serviks tersebut. 
Faktor resiko terjadinya kanker serviks pada wanita meliputi usia 
pernikahan yang terlalu dini, yaitu kurang dari 18 tahun atau memulai 
aktivitas seksual pada usia muda, wanita yang merokok, kebersihan 
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genetalia yang buruk, wanita yang melahirkan lebih dari 3 kali, wanita 
dengan aktivitas seksual yang tinggi dan sering berganti-ganti pasangan. 
Penelitian ini berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Kanker 
Serviks dan Pengetahuan tentang Cara Pencegahan Kanker Serviks di 
Fakultas Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Dengan total 77 responden remaja putri terdiri dari semester 1, 3, 
dan 5 dengan perwakilan masing-masing dua kelas. Teknik pengambilan 
data pada penelitian ini menggunakan teknik sistematik random sampling 
yaitu dengan cara menyebar kuesioner ke selurun mahasiswi di setiap kelas 
yang sudah di tentukan. 
Berdasarkan penelitian bahwa jumlah responden yang memiliki 
pengetahuan baik tentang kanker serviks adalah sebanyak 61 orang atau 
79,3%, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 
16 orang atau 20,7%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sebagian 
besar responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap pengetahuan 
kanker serviks. Kemudian responden yang memiliki pengetahuan baik 
tentang cara pencegahan kanker serviks adalah sebanyak 77 orang atau 
100%, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 0 
atau 0%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar 
responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap cara pencegahan 
kanker serviks. 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswi Fakultas Bisnis 
jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat 
memberitahukan penelitian ini ke orang-orang terdekat, dengan harapan 
dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para 
remaja tentang kanker serviks. Sehingga dengan membantu meningkatkan 
pengetahuan masyarakat khususnya remaja putri tentang definisi kanker 
serviks, cara pencegahan, faktor resiko dan bahaya jika tidak terdeteksi 
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lebih dini serta bahaya dari kanker serviks dapat membantu menurunkan 
angka kejadian kanker serviks di Indonesia khususnya Jawa Timur. 
   
